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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA, EN SESIÓN EFECTUADA DEL 
DÍA 
JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 
 
 
C-Doc-2018-095.- Aprobación del acta digital de la sesión celebrada por la 
Comisión de Docencia.  
APROBAR el Acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de Docencia del  día,  miércoles 07 de marzo de 2018.  
C-Doc-2018-096.- Creación  y revisión del contenido de las materias  de la 
MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS SOSTENIBLES, MAS II  de la  
Escuela de Postgrado de Administración de Empresas, ESPAE.  En concordancia con la resolución CD.ESPAE.001.2018 del Comité Directivo de la  Escuela de Postgrado de Administración de 
Empresas, ESPAE, adoptada el 15 de enero de 2018, en la que aprueban  contenido de las materias de la MAESTRÍA EN 
AGRONEGOCIOS SOSTENIBLES, MAS II la Comisión de Docencia, acuerda:   RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  el contenido de las materias  de la MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS SOSTENIBLES, MAS 
II de la  Escuela de Postgrado de Administración de Empresas, 
ESPAE. El contenido de las materias, se encuentran en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec. Las materias aprobadas se detallan  a continuación: 
• ESPAE004200-ESTRATEGIAS EN AGRONEGOCIOS SOSTENIBLES 
• ESPAE004317-EL DESARROLLO RURAL Y LOS AGRONEGOCIOS 
• ESPAE004358-HERRAMIENTAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
PARA AGRONEGOCIOS 
• ESPAE004366-MANEJO AMBIENTAL SOSTENIBLE 
• ADMP1001-SEMANA INTERNACIONAL 
• ESPAE004283-ESTRUCTURA Y TENDENCIAS MUNDIALES DE LOS 
MERCADOS AGRÍCOLAS 
• ESPAE004325-GESTIÓN DE RIESGOS AGRÍCOLAS: PRECIOS Y 
PRODUCCIÓN 
• ESPAE004291-MANEJO DE RECURSOS HUMANOS EN LOS 
AGRONEGOCIOS 
• ESPAE004341-ECONOMÍA DE RECURSOS NATURALES 
• ESPAE004309-ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
• ESPAE004333-SIMULACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES 
• ESPAE004382-MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
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C-Doc-2018-097.- Creación  y revisión del  contenido de las materias de la 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, cohorte XXXIV, 
de la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, 
ESPAE. En concordancia con la resolución CD.ESPAE.001.2018 del Consejo Directivo de la  Escuela de Postgrado en Administración de 
Empresas, ESPAE, adoptada el 15 de enero de 2018, en la que aprueban el   contenido de las materias de la MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, cohorte XXXIV, la Comisión de Docencia, acuerda:  RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  el contenido de las materias de la MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 
cohorte XXXIV, Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE. El contenido de las materias se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec. Las materias se detallan a continuación: 
• ADMP1008-SEMANA INTERNACIONAL 
• ESPAE004770-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
• ESPAE004804-GERENCIA ESTRATÉGICA 
• ESPAE004812-ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 
• ESPAE004820-FINANZAS II 
• ESPAE004838-TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y NEGOCIOS 
• ESPAE004846-NEGOCIOS Y FINANZAS INTERNACIONALES 
• ESPAE004853-MARKETING INTERNACIONAL 
• ESPAE004861-SEMINARIO 1 
• ESPAE004879-NEGOCIACIÓN 
• ESPAE004887-SIMULADOR DE NEGOCIOS 
 
C-Doc-2018-098.- Creación  y revisión del  contenido de las materias de la 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, 
cohorte XX, de la Escuela de Postgrado en Administración de 
Empresas, ESPAE. En concordancia con la resolución CD.ESPAE.001.2018 del Consejo Directivo de la  Escuela de Postgrado en Administración de 
Empresas, ESPAE, adoptada el 15 de enero de 2018, en la que aprueban el   contenido de las materias de la MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, cohorte XX, la Comisión de Docencia, acuerda: 
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 RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  el contenido de las materias de la MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS, cohorte XX, de la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE. El contenido de las materias se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec. Las materias se detallan a continuación: 
• ADMP1010-DESING THINKING 
• ESPAE004804-GERENCIA ESTRATÉGICA 
• ESPAE004846-NEGOCIOS Y FINANZAS INTERNACIONALES 
• ESPAE004879-NEGOCIACIÓN 
• ADMP1009-SIMULADOR DE NEGOCIOS 
C-Doc-2018-099.- Planificación académica del periodo mayo 2018-abril 2019 de 
la MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS SOSTENIBLES, cohorte II,  de la  
Escuela de Postgrado de Administración de Empresas, ESPAE.  En concordancia con la resolución CD.ESPAE.001.2018 del Comité Directivo de la  Escuela de Postgrado de Administración de 
Empresas, ESPAE, adoptada el 15 de enero de 2018, en la que aprueban  la planificación académica del periodo mayo 2018-abril 2019  de la MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS SOSTENIBLES la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
 RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  la planificación académica del periodo mayo 2018-abril 2019   de la MAESTRÍA EN 
AGRONEGOCIOS SOSTENIBLES, cohorte II, de la  Escuela de 
Postgrado de Administración de Empresas, ESPAE. La planificación académica se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec.  
C-Doc-2018-100.- Planificación académica del periodo mayo 2018-abril 2019 de 
la MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, cohorte XXXIV, 
de la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, 
ESPAE. En concordancia con la resolución CD.ESPAE.001.2018 del Consejo Directivo de la  Escuela de Postgrado en Administración de 
Empresas, ESPAE, adoptada el 15 de enero de 2018, en la que aprueban la planificación académica del periodo mayo 2018-abril 2019 de la MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, cohorte 
XXXIV, la Comisión de Docencia, acuerda: 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  la planificación académica del periodo mayo 2018-abril 2019 de la MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, cohorte XXXIV, de la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE. La planificación académica se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec. 
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C-Doc-2018-101.-Planificación académica del periodo julio-diciembre 2018 de la 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, 
cohorte XX, de la Escuela de Postgrado en Administración de 
Empresas, ESPAE. En concordancia con la resolución CD.ESPAE.001.2018 del Consejo Directivo de la  Escuela de Postgrado en Administración de 
Empresas, ESPAE, adoptada el 15 de enero de 2018, en la que aprueban la planificación académica del periodo julio-diciembre 2018 de la MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, 
cohorte XX, la Comisión de Docencia, acuerda:  RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  la planificación académica del periodo julio-diciembre 2018  de la MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, cohorte XX, de la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE. La planificación académica se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec.  
   
C-Doc-2018-102.- Planificación académica del periodo julio 2018-febrero 2019 de 
la MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, cohorte XI, de la 
Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE. En concordancia con la resolución CD.ESPAE.001-2018 del Consejo Directivo de la  Escuela de Postgrado en Administración de 
Empresas, ESPAE, adoptada el 15 de enero de 2018, en la que aprueban la planificación académica del periodo julio 2018-febrero 2019 de la MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA, cohorte XI, la Comisión de Docencia, acuerda: 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  la planificación académica del periodo julio 2018-febrero 2019 de la MAESTRÍA EN 
GERENCIA HOSPITALARIA, cohorte XI, de la Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, ESPAE. La planificación académica se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec.  
 
C-Doc-2018-103.-Planificación Académica anual del período 2018-2019 de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM. 
 En atención a la resolución CD-FCNM-18-046 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, adoptada el 01 de marzo de 2018, en la que se aprueba la Planificación Académica 
anual para el período 2018-2019 de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas, relativo al oficio ESPOL-FCNM-OFC-0151-
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2018 del  06 de marzo del presente año, dirigido a Paúl Herrera Samaniego, Ph.D., Vicerrector Académico de la ESPOL, suscrito por el Ing. Marcos Mendoza Vélez, Decano de FCNM, la Comisión de Docencia, 
acuerda:   
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la Planificación 
Académica anual para el período 2018-2019 de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemáticas, analizada y generada en el Sistema de Administración de Planificación Académica, SAAC, de la Institución.   
C-Doc-2018-104.-Planificación Académica anual del periodo 2018-2019 del 
Centro de Desarrollo de Emprendedores, CEEMP. 
 En atención al oficio CEEMP-042-2018 del  07 de marzo de 2018, dirigido al Msig. Freddy Veloz de la Torre, Secretario de la Comisión de Docencia, Vicerrector Académico de la ESPOL, suscrito por el M.Sc. Guido Alfredo Caicedo Rossi, Director del CEEMP, la Comisión de Docencia, acuerda:   
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la Planificación 
Académica anual para el periodo 2018-2019 del Centro de 
Desarrollo de Emprendedores, CEEMP, analizada y generada en el Sistema de Administración de Planificación Académica, SAAC, de la Institución. 
 
C-Doc-2018-105.-Extensión del plazo para la culminación de estudios doctorales 
de la Ing. Grace Katherine Vásquez, profesora Titular Auxiliar de 
la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, 
FIMCP. 
   
 Considerando el memorando No. DEC-FIMCP-MEM-0008-2018  de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, 
FIMCP,  con fecha 16 de enero de 2018, en la que solicitan la extensión del plazo para la culminación de los estudios doctorales de la Ing. 
Grace Katherine Vásquez, profesora Titular Auxiliar de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP y con base en el informe No. ESPOL-DP-OFC-0056-2018, con fecha  06 de marzo de 2018, suscrito por Carla Valeria Ricaurte Quijano, Ph.D., Decana de Postgrado, la Comisión de Docencia, acuerda:   RECOMENDAR al Consejo Politécnico AUTORIZAR la extensión del plazo para la culminación de sus estudios doctorales desde del  01 de septiembre de  2016  hasta el 30 de septiembre de 2018, a la Ing. Grace 
Katherine Vásquez, profesora Titular Auxiliar de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, quien cursa el 
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programa de doctorado en Ciencias de la Alimentación desde septiembre de 2012  en la Universidad de Valencia-España. 
 
 
C-Doc-2018-106.-Definición del Nivel Académico que Cursa un  Estudiante 
   
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la definición del Nivel Académico que cursa un Estudiante según se detalla a continuación: 
 
Nivel académico que cursa el estudiante: Corresponde al nivel académico en el que el estudiante se matricula de acuerdo a la estructura de la carrera o programa. Si un estudiante cursa materias en más de un nivel se asignará aquel con el MAYOR número de materias que vaya a cursar.  En el caso que dos o más niveles coincidan en el número de materias se tomará en cuenta el MENOR nivel.  
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